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I n n l e d n i n g .  
I d e t  s i s t e  t i i r e t  ha r  volumet a t  o p p d r e t t e t  l a k s  i Nord-Norge 
ø k t  b e t y d e l i g .  Mestepar ten  av denne f i s k e n  b l i r  i s e t  i  k a s s e r  
o g  e k s p o r t e r t  i  f e r s k  t i l s t a n d  t i l  k o n t i n e n t e t .  T r a n s p o r t e n  
t i l  marked s k j e r  ved h j e l p  av k j ø l e t r a i l e r .  
Hens ik ten  med d e t t e  p r o s j e k t e t  h a r  vært i f ø l g e  a l l e  leddene  
f r a  s u l t i n g ,  i n n f a n g i n g ,  pakk ing ,  transpc'rt,og innhente inntrykk f ra  
marked som kan ha i  nnvi rkni  n g  p i  kval i  t e t s f o r r i  ngel sen  av 
o p p d r e t t s l  a k s .  
I t i l l e g g  b l e  d e t  u t f ø r t  f ø l g e n d e  k o n t r o l l e r t e  f o r s o k  som 
kan ha i n n v i r k n i n g  p3 k v a l i t e t s f o r r i n g e l s e n  og ha r  s i n  b a s i s  - 
i  den e r f a r i n g  F i s k e r i  d i r e k t o r a t e t s  k o n t r o l  l  verk h a r  g j o r t  
ved i n s p e k s j o n  o g  k o n t r o l l  av s l a k t i n g l p a k k i n g  a v  o p p d r e t t s -  
f i s k : .  
1 .  S l a k t i n g  og pakking av l a k s  e t t e r  a t  d ø d s s t i v h e t e n  
har i n n t r u f f e t .  
2 .  Pakking av l a k s  med høyere  t e m p e r a t u r  enn f o r s k r i f t s -  
mess ig  b e s k r e v e t  ( 1 )  ( n e d k j ø l i n g  t i l  4 ' ~  i  l ø p e t  av 
4 t i m e r  e t t e r  s l a k t i n g ) .  
3 .  Pakking av l a k s  f o r s k r i f t s m e s s i g  ved begynnelsen av 
f o r s ø k e t  o g  l a g r e t  p i  k jø lerom i n n t i l  t r a n s p o r t .  
Foru ten  s e n s o r i s k ,  kjemisk o g  m i k r o b i o l o g i s k  f o r r i n g e l s e  
av k v a l i t e t e n ,  b l e  s v i n n p r o s e n t  a v  f i s k e n  o g  i s s m e l t i n g  
j kassene  u n d e r s ø k t .  
O b s e r v a s j o n e r  av s l a k t e - ,  pakke - ,  og t r a n s p o r t p r o s e s s e n .  
S u l t i n g :  F i s k e n  b l e  s u l t e t  i  ca t i  døgn.  P r ø v e r  v i s t e  
tom mage og t a r m .  
Innfanging ble u t f a r t  med orkastnot som t o k  ca  150-200  f i s k  
i  k a s t e t .  
Hoving:  Opphoving b l e  u t f ø r t  ved h j e l p  av  hov med 
sm5naske t  k n u t e l ø s  l i n  u t e n  p r e s s e n n i n g  med 
en k a p a s i t e t  p a  ca  8-10 f i s k e r  h v e r  gang .  
Bedøve l s e  b l e  u t f ø r t  med f e r s k v a n n  ( t e m p r . c a  5 , 5 - 6 ' ~ )  
i  c a  4 -5  m i n .  
Bedøve l s e sme toden  f u n g e r t e  i k k e  t i l f r e d s s t i l l e n d e  
s e l v  om f i s k e n  v i r k e t  r o l i g  i  k a r e t .  Nir den 
b l e  t a t t  opp e n k e l t v i s  f o r  b l ø g g i n g  b l e  den 
" l i v l i g " .  
Cette medfarte del.vis .inangelfull bløcging i k ke avs  k a r e t  
h je l lebue ) og f e i  l s k j æ r i n g  ( a v k u t t e t  a r e b e i n ) .  
I t i l l e g g  s l o  noe av  f i s k e n  s e g  l ø s  f r a  o p e r a t ø r  
s l i k  a t  den p a f ø r t e  s e g  t r y k k - o g  s l a g s k a d e .  
B løgg ing  b l e  u t f ~ r t  ved h j e l l e b u e k u t t i n g  p5 den ene s i d e n .  
Utblødning f o r e g i k k  i  k a r  med gjennomstrømmende s j avann  
( t e n p r . 6 , 4 ' ~ ) .  F i s k e n  b l e  o p p b e v a r t  i  k a r e t  i 
ca 15-20  min.  t i l  d e t  i k k e  b l e  r e g i s t r e r t  b l o d f a r g e  
p5 a v r e n n i n g s v a n n e t .  
T r a n s p o r t :  
S l ø y i n g  
S o r t e r i n g  
Laksen b l e  l a g t  l a g v i s  i  k a r  med i s  mellom h v e r t  
l a g  og t i l s a t t  vann i f o r h o l d e t  60 :20 :20  av h e n h o l d s -  
v i s  f i s k ,  i s  o g  vann ( t e i a p r .  ca 1 - 2 ' ~ ) .  
Som t r a n s  por tmi  dde l  ble las tebi  l  ny t t e t  f r a  oppdretter  t i 1  
pakkeanlec~.  
T r a n s p o r t t i d e n  v a r  c a  40 min.  ned god v e i s t a n d a r d .  
( f a s t  v e i d e k k e ) .  
b l e  u t f ø r t  p5 " B o r k e n e s b o r d " .  Det b l e  n y t t e t  s k j e  
t i l  u t s k r a p i n g  av  b l o d r y g g e n  og myk n y l o n b ø r s t e  med 
v a n n t i l f ø r s e l  t i l  v a s k .  
og v e i i n g  b l e  n ø y a k t i g  og f o r s k r i f t s m e s s i g  ( 2 )  
u t f ø r t  av  samme p e r s o n .  
E t t e r  Sortering ble  f i s k e n  l a g t  i k a r  med i s v a n n  og 
k j o r t  t i l  e t  pakkerom f o r  p a k k i n g .  S o r t i m e n t e n e  
s o n  v a r  u k u r a n t e ,  b l e  s t i e n d e  o p p t i l  c a  5 t i m e r  i  
i s v a n n  f ø r  pakk ing .  G . j e l l ene ,  p8 denne f i s k e n  hadde 
da t y d e l i g  g r 5  f a r ? e .  I t i l l e g g  v a r  døds -  
s t i v h e t e n  i n n t r u f f e t  ved p a k k i n g e n .  
F i s k e n  b l e  t a t t  d i r e k t e  f r a  k a r  e t t e r  a t  v a n n e t  v a r  
t a p p e t ,  og v e i e t .  F i s k e n  b l e  pakke t  i  i s o p o r k a s s e r  
med ca  1 , 5 - 2  % o v e r v e k t .  F i s k e v e k t  v a r  ca  20-22 kg 
i h v e r  k a s s e  og i s v e k t  c a  10 kg.  Ca 30 % av i s e n ,  
som v a r  g rov  f l a k i s ,  b l e  l a g t  i  bunnen og r e s t e n  b l e  
s t r a d d  o v e r  f i s k e n .  Pakkerne  v a r  naye med a fy1  l e  
k a s s e n  h e l t  med i s ,  ogsa  i  a l l e  h j ø r n e r .  
. Merking :  
For  f i s k  s t ø r r e  enn 5 k g  b l e  k a s s e n e  f o r  l a v e  og k o r t e ,  
noe som m e d f ø r e r  unødig  bøy ing  og t r y k k b e l a s t n i n g  
p 2  f i s k e n .  Lokkene b l e  f e s t e t  t i l  k a s s e n e  med p l a s t -  
band ved h j e l p  av a u t o m a t i s k  s t r o p p e m a s k i n .  
Kassene  b l e  me rke t  ved h j e l p  av  s j a b l o n .  To f o r -  
s k j e l l i g e  t y p e r  s v e r t e  b l e  b r u k t ,  men i ngen  av 
d i s s e  f u n s e r t e  t i l f r e d s s t i l  l e n d e ,  da merkityen ble 
u t v i s k e t  ved b e r ø r i n g  av  v i t e  h a n s k e r .  
Lagring f ø r  t ranspor t :  F i s k e n  b l e  e t t e r  pakk ing  s a t t  p i  k j ø l e l a g e r  med 
en k o n s t a n t  t e m p e r a t u r  p i  + 1 , 5 ° ~ .  K jø l e romsdø r  
b l e  i p n e t  k u n  v e d  i n n - o g  u t k j ø r i n g .  M g l i n g e r  a v  
t e m p e r a t u r e n  i f i s k e n  v i s t e  a t  den v a r i e r t e  mellom 
+ 0 , 5  og +1 ,5Oc .  . t  
'De s o r t i m e n t e n e  som d e t  v a r  m i n s t  av ( s t o r - s m s  f i s k  
og av t y p e n  o r d i n æ r )  b l e  s t a e n d e  en l e n g e r e  t i d s -  
p e r i o d e  p i  pakkerommet f ø r  p a l l e n  v a r  f y l t .  
I s o p o r k a s s e n e  b l e  s t a b l e t  s e k s  i  høyden p i  k j a l e -  
romme t .  
L a s t i n g .  P a r t i e t  som b e s t o d  av ca  2 0  t o n n  f i s k  t o t a l t  v a r  
i n n d e l t  i  fem mindre  p a r t i e r  hvo r  t r e  b l e  l o s s e t  
i  Padborg  i  Danmark og t o  i  Hamburg. 
Kassene v a r  k u n  me rke t  med m o t t a k e r s  navn - 
i n i t i a l e r  p 2  l o k k e t  av k a s s e n e  ø v e r s t  p 2  h v e r  p a l l e .  
Som t i d l i g e r e  n e v n t  v a r  d e t  s t a b l e t  s e k s  k a s s e r  ved 
o p p b e v a r i n g  p 2  k j ø l e r o m m e t ,  men ved i n n s t u i n g  i  
t r a i l e r  b l e  t i  k a s s e r  s t a b l e t  i høyden ,  s l i k  a t  d e t  
v a r  v a n s k e l i g  5  h o l d e  k a s s e n e  f r a  de f o r s k j e l l i g e  
p a r t i e n e  a d s k i l t .  
T r a n s p o r t  
C 
~ j a f a ' r e n e  hadde h e l  l e r  i k k e  noen l a s t e / p r i o r i  t e r i n g s -  
l i s t e  f r a  e k s p o r t ø r e n ,  noe som v a n s k e l i g g j o r d e  d e t t e  
a r b e i  d e t  y t t e r l  i  g e r e .  
~nn las t ingen  ble s t a r t e t  kl 2233 tcrsdag kveld og var av s lu t t e t  ca kl P331 
neste morgen. Kont ro l  l m i l  i ngen  av t e m p e r a t u r e n  i  f i s k e n  
v i s t e  + 0 , 5 ' ~ - + 1  , ~ O C .  Det b l e  i k k e  k o n s t a t e r t  b r e k k a s j e  
av k a s s e r  unde r  i n n s t u i n g e n .  S j A f ~ r e n  b r u k t e  u r e n e  
h a n s k e r  ( k j e t t i n g h a n s k e r )  ved i n n - o g  o m s t u i n g  av 
k a s s e n e ,  noe som t i l g r i s e t  k a s s e n e  og t i l s v e r t e t  
m e r k i n g e n .  
F i s k e p a r t i e t  b l e  t r a n s p o r t e r t  i  k j ø l e t r a i l e r  med 
t i l h e n g e r .  S k a p e t  p i  b i l e n  v a r  i s o l e r t  med " t y k k -  
v e g g e r "  med en i n n v e n d i g  bredde av las teplan på 2,34 m ,  mens 
t i l s v a r e n d e  i s o l a s j o n  p i  t i l h e n g e r e n  v a r  " t y n n v e g g e r "  
med en i n n v e n d i g  b r e d d e  p i  2,40 m .  D e t t e  m e d f ø r t e  
a t  i  s k a p e t  i  t i l h e n g e r e n  kan i n n s t u e s  t o  p a l l e r  p i  
l a n g s  ved s i d e n  av  h v e r a n d r e  som dermed b l i r  god t  
a v s t e m p l e t ,  mens i  s k a p e t  t i l  b i l e n  b l e  s t u e t  en 
p a l l e  p5 l a n g s  og en p a l l e  p a  t v e r s  ved s i d e n  av 
h v e r a n d r e .  S i s t n e v n t e  m e d f ø r e r  e t  rom mellom p a l l e n e ,  
s l i k  a t  de m i  a v s t e m p l e s  s æ r s k i l t .  
B i l e n  hadde  k o n v e n s j o n e l l e  " b l a d f j æ r e r "  som avdempning ,  
mens t i l h e n g e r e n  hadde " l u f t k o m p r i m e r t e "  f j æ r a v d e m p e r e .  
D e t t e  m e d f ø r t e  a t  en i  f ø r s t e  t i l f e l l e  kunne o b s e r v e r e  
e k s e m p l e r  p i  b r e k k a s j e  p i  i n n t i l  t r e  kasser i s tabelen,  Rens de t  
i  d e t  a n d r e  k u n  v a r  e k s e m p l e r  p: b r e k k a s j e  av  den 
u n d e r s t e  k a s s e n .  
 em per at ur en i  s k a p e n e  p a  t r a n s p o r t m i  d l  ene  bl e  
o r e g i s t r e r t  k o n t i n u e r i n g  o g  v a r i e r t e  mellom O C og 
+2 ,5 '~ .  Te~peraturen i  f i skek jø t t e t  var mel lom +0,2-1°c. 
Manglende u t f y l t e  t o l l p a p i r e r ,  merk ing  av l a s t  og 
l a s t e k a r t ,  f ~ r t e  t i l  ungd i$  t i d h e f t e  unde r  
t r a n s ~ o r t e n .  
p i  grunn av t i d s n ø d  b l e  d e t  k j ø r t  med s t o r  h a s t i g h e t ,  
noe som kan medføre  t r a n s p o r t s k a d e  p2 l a s t e n .  
T i d s a s p e k t e r  ved slakte/transportprosessen. 
& n  d e l  av  l a k s e n  b l e  b l ø g g e t  t i r s d a g  og o p p b e v a r t  
i  i s l v a n n  i k a r  i n n t i l  onsdag  morgen da s l ø y i n g  og 
pakk ing  b l e  u t f ø r t .  D e t t e  m e d f a r t e  a t  d ø d s s t i v h e t e n  
v a r  i n n t r u f f e t  n i r  s i s t n e v n t e  b l e  u t f ø r t .  I n n f a n g i n g ,  
b l ø g g i n g  og s l ø y i n g  b l e  e l l e r s  h o l d t  i n n e n  f o r s k r i  f t s -  
m e s s i g e  t i d s r a m m e r .  
Laksen b l e  f o r t l ø p e n d e  i n n s a t t  p5 k j ø l e r o m  e t t e r  
h v e r t  som pakk ingen  b l e  u t f ø r t  og a v s l u t t e t  t o r s d a g  
e t t e r m i d d a g .  
I n n s t u i n g  p5 t r a i l e r  b l e  u t f ø r t  t o r s d a g  k v e l d  f r a  
kl  2230 t i l  kl 0300 f r e d a g  morgen.  Laksen med l e n g s t  
o p p b e v a r i n g s t i d  p i  k j ø l e r o m  v a r  da 2 , 5  døgn .  
L o s s i n g e n  av  l a k s e n  i Hamburg b l e  u t f ø r t  mandag 
fo rmiddag  kl 0 9 0 0  s l i k  a t  t r a n s p o r t t i d  v a r  ca  3 , 5  
d ø g n  i n k l u d e r t  ca  1  døgns  oppho ld  ved t o l l k l a r e r i n g s -  
s t a s j o n e n  i  P a d b o r g ,  Danmark. 
K v a l i t e t s k o n t r o l l  av p a r t i e t  ved ankomst  t i l  marked .  
Det mest  f r e m t r e d e n d e  k j e n n e t e g n  p i  k v a l i t e t s f o r r i n g e l s e  
p $  en d e l  av f i s k e n  ved f remkomst  t i l  marked 
v a r  b l ø t .  k o n s i s t e n s .  Ved f i l e t e r i n :  av 
e n k e l  t e  f i s k e r ,  b l e  f i l e t e n e  spa1  t e t  og kunne dermed vansk -  
e l  i g  n y t t e s  t i l  f o r  eksempel r ø y k i n g .  
Resul  t a t e n e  av k o n t r o l l  av  s o r t e r i n g ,  f e i l s k j æ r i n g ,  
v e k t  og i s s m e l t i n g  v a r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  og i  s a m s v a r  
med g j e l d e n d e  f o r s k r i f t e r  ( 1 ,  2 ) .  
Kommentar. 
Det b l e  r e g i s t r e r t  en d e l  r i s t t a p  u n d e r  o p p h o v i n g e n ,  
noe som kunne v æ r t  r e d u s e r t  dersom hoven v a r  k l e d d  
i  nnvendi  g med p r e s s e n n i n g .  
For  svak  b e d ø v e l s e  ved b l ø g g i n g  f ø r e r  t i l  a t  l a k s e n  
b l i r  u r o l i g .  Det f ø r e r  t i l  a t  g j e l l e b u e n e  kan b l i  
mangel f u l l  t o v e r s k i r e t  og f a r e n  f o r  f e i l s k j æ r i n g  ø k e r .  
Dersom d e t  b l i r  b r u k t  f o r  s t e r k  b e d ø v e l s e ,  kan d g t  
med fø re  a t  u t b l ø d n i n g e n  b l i r  f o r  d i r l i g .  P r a k t i s k  og 
k o m m e r s i e l t  e r  d e t  i  dag i k k e  t i l g j e n g e l i g  en b e d ø v e l s e s -  
netoae sec  vi rker  hel t t i  l f r ed s s t i  l  lenae. Det f i n s  p i  
f o r s ø k s s t a d i e t  en l ø s n i n g  p 2  d e t t e  p r o b l e m e t  s o n  g i r  
u t  p i  a t  f i s k e n  b l i r  h o v e t  i nn  i  e t  magasin  o g  s t u k k e t  
i  en f j æ r b e l a s t e t  t r a k t  f o r  b l ø g g i n g ,  som s i l e d e s  s k j e r  
u t e n  b e d ø v e l s e ,  og ned i  e t  u t b l ø d n i n g s k a r .  E r f a r i n g  
h a r  v i s t  a t  d e t  e r  nødvendig  i l a  f i s k e n  g i  i  gjennom- 
strømmende vann f o r  i oppn5 god u t b l ø d n i n g  og b l a n k  
f i s k .  
En negativ e f f e k t  av denne blaggernetoden e r  a t  dersom f i s k e n  
ha r  sykdom kan d e t t e  f o r e  t i l  s m i t t e o v e r f o r i n g .  
De b i o k j e m i s k e / m i k r o b i o 1 o ~ i s k e  pcosessene  vedrørende  
d ø d s s t i v h e t e n  i  f i s k  v i l  ikke  b l i  b e r ø r t  i  denne r a p p o r t e n ,  
mensde p r a k t i s k e  f a l g e n e  av s l ø y i n g  o g  pakking e t t e r  a t  
d ø d s s t i v h e t e n  e r  i n n t r u f f e t  vi l bl i  d r ø f t e t .  
Hvor l enge  l a k s e n  kan b l i  oppbevar t  i  i s / v a n n  f ø r  d ø d s s t i v -  
h e t e n  i n n t r e r  e r  avhengig av mange f o r s k j e l l  i s e  f a k t o r e r .  
Her kan d e t  nevnes s t r e s s g r a d e n  ved i n n f a n g i n g ,  e r n a r i n g s t i l -  
s t a n d  og t e m p e r a t u r  som noen av de v i k t i g s t e .  I f e r s k f i s k -  
f o r s k r i f t e n e  ( 1 )  h e t e r  d e t  a t  f i s k e n  s k a l  n e d k j o l e s  t i l  4 ' ~  
s n a r e s t  mulig e t t e r  b løcg ingen ,  o g  være pakket  innen 4 t i m e r  
e t t e r  denne.  Nå i n n t r e r  ikke  d ø d s s t i v h e t e n  f o r  a l l  f i s k  l i k e  
h u r t i g ,  o g  overgangen s k j e r  g r a d v i s .  Her s k a l  d e t  pekes på a t  
dersom avs tanden  mellom o p p d r e t t s - o g  pakkeanlegg e r  o v e r  en b 
v i s s  l e n g d e ,  a n b e f a l e s  d e t  å bruke l evende  t r a n s p o r t  i  b r ø n n -  
b å t  på 'g runn  av a t  o p p b e v a r i n g s t i d e n  f o r  l a k s e n  i  i s / v a n n  f ~ r  
s l a k t i n g  kan b l i  f o r  l ang  o g  dermed v i l  økende a n t a l l  f i s k  
bl i  d ø d s s t i v .  
Føl gende f a k t o r e r  h a r  n e g a t i v  i n n v i r k n i n g  på kval i  t e t e n  
ved pakking av dmdss t iv  f i s k :  
a )  Arbeid med d ø d s s t i v  f i s k  f o r e r  t i l  a t  h o l d b a r h e t s t i d e n  
n e d s e t t e s  og f i s k e k j ø t t e t  f å r  r e d u s e r t  k o n s i s t e n s .  
F i l t e r i n g  av s l i k  f i s k  f o r e r  o f t e  t i l  s p a l t i n g  av 
f i s k e k j ø t t e t .  
b )  Ris ikoen  f o r  f e i l s k j a r i n g  ø k e r .  
c )  Rensing o g  s k r a p i n g  av d ø d s s t i v  f i s k  medfa re r  
o f t e  s k a d e r  p5 bukhinnen.  
d )  P r a k t i s k e  vansker  ved t i l p a s n i n g  av f i s k e n  t i l  
e m b a l l a s j e n  under pakkingen p 5  grunn av a t  
den e r  s t i v  o g  mindre b ø y e l i g .  
For ø v r i g  h e n v i s e s  d e t  t i l  de l  I 1  i  r a p p o r t e n  ved- 
rø rende  d e t t e .  
Den k jø lemetoden som piT grunn1a.g av e r f a r i n g  g i r  
b e s t  k v a l i t e t ,  e r  a t  s t r a k s  f i s k e n  e r  u t b l ø d d ,  i s e s  
den i  k a r  som d e r e t t e r  t i l s e t t e s  vann i  f o r h o l d e t  
c a ' 6 0  % f i s k ,  ca  20 % i s  og 20 % vann. D e r e t t e r  
m3 den s l ø y e s  og pakkes r a s k e s t  mulig e t t e r  ned- 
k j ø l i n g e n  t i l  under 4 ' ~ .  
Ved pakking f o r  d e t  e u r o p e i s k e  k o n t i n e n t  synes  k j ø l i n g  
t i 1  4 ' ~  i være t i l s t r e k k e l i g  f o r u t s a t t  t i l f r e d s s t i l  l e n d e  
lagrings/transportforhold. 
Ved f l y f r a k t  bør  f i s k e n  n e d k j ø l e s  t i l  2 ' ~  f o r  a t  d e t  
s k a l  være t i l s t r e k k e l i g  ismengde i  kassen ved fram- 
komst t i l  marked. 
Dersom f i s k e n  e r  nedkjø l  t f o r s k r i f t s m e s s i g  t i l  under 
4 ' ~  f ø r  s l ø y i n g ,  oq pakkingen i  i s  b l i r . u t f e r t  f o r t l ~ p e n d e ,  
synes  ikke  e k s t r a  n e d k j ø l i n g  e t t e r  s o r t e r i n g  i være 
nødvendi g .  
D e t t e  kan f a r e  t i l  a t  s o r t i m e n t  som e r  u k u r a n t e  
b l i  s t i e n d e  l e n g e  i  is/vann frirr pakkin? s l i k  a t  dadsstivheten 
i n n t r e r .  I t i l l e g g  b l i r  o j e l l e n e  p 8  s l i k  f i s k  
g r i  ag  b l a s s  i  f a r g e n .  
Ved pakk ing  e r  d e t  b l i t t  o b s e r v e r t  a t  p a l l e r  med 
u k u r a n t e  s o r t i m e n t  b l i r  s t i e n d e  i  l a n g  t i d  
 ve^. r o m t e m p e r a t u r  o g l e l l e r  i n n s a t t  p i  k j o l e -  
rom den e n e  dagen og u t t a t t  den n e s t e  f o r  o p p f y l l i n g  
u t e n  e t t e r i s i n g .  D e t t e  b l e  o g s i  b e k r e f t e t  ved Sam- 
t ' a l e  med i m p o r t ø r  i  Hamburg, som o f t e  hadde r e g i s t r e r t  
a t  k a s s e r  med u k u r a n t e  s o r t i m e n t  v a r  m a n g e l f u l l t  i s e t .  
S j a b l o n m e r k i n g  med s v e r t e  p8 i s o p o r  v i r k e r  l i t e  t i l -  
f r e d s s t i l l e n d e  p5 g r u n n l a g  a v  a t  den b l i r  f j e r n e t /  
t i l g r i s e t  ved b e r o r i n g  av v 5 t e  h a n s k e r .  Det b l e  p røvd  
i  denne  pakk ingen  t o  f o r s k j e l l i g e  t y p e r  s v e r t e  u t e n  
a t  d e t t e  ga b e d r e  r e s u l t a t .  I t i l l e g g  e r  d e t  v a n s k e l i g  
i unng i  5  b e r ø r e  merkingen ved h a n d t e r i n g  da den s t a r  
i g a v l e n  av k a s s e n s .  
E r f a r i n g  h a r  v i s t  a t  merking av k a s s e n e  med e t i k e t t  
som e r  p i t r y k t  ved h j e l p  av p r i n t e r  h a r  f u n g e r t  
b i d e  p r a k t i s k  og h e n s i k t s m e s s i g .  
Merking av m o t t a k e r s  navn e l l e r  i n i t i a l e r  p i  l o k k e t  
p i  de ø v e r s t e  k a s s e n e  p i  p a l l e n e  f u n q e r e r  s e r l i ?  
m a n g e l f u l l t  i de t i l f e l l e n e  h v o r  s t a b e l h ø y d e n  p i  
p a l l e n e  og i  s k a p e t  p i  t r a i l e r  e r  f o r s k j e l l i g  s l i k  
a t  de?  b l i r  en v i s s  o m s t u i n g .  
Det som i  t i l l e g g  v a n s k e l i g g j ø r  denne merkingen e r  
a t  i e n k e l t e  s i t u a s j o n e r  e r  i k k e  l a k s e p a r t i e t  s o l g t  
t i l  noen bes temt  k jøpe r  ved i n n s t u i n g e n  ( s p o t m a r k e d ) .  
Det bør  i m i d l e r t i d  l a g e s  e t  merkesystem som t i l f r e d s -  
s t i l l e r  begge de t o  o m t a l t e  t i l f e l l e r ,  da d e t t e  v i l  
være t i d s s p a r e n d e  ved l a s t i n g / l o s s i n g  o g  r i s i k o e n  
f o r  f e i l  f o r s e n d e l s e  v i l  da 05~5. b1 i r e d u s e r t .  
For i l e t t e  l o s s i n g e n  og i u n n g i  unødig h a n d t e r i n g  
av kassene  e r  d e t  v i k t i g  a t  d e t  l a g e s  e t  n ø y a k t i g  
l a s t e k a r t  ved i n n s t u i n g e n .  Det bør  o g s i  være u t -  
a r b e i d e t  s l i k  a t  f o r  eksempel f i s k e p a r t i e r  som s k a l  
f r a k t e s  l e n g s t ,  b l i r  s t u e t  i n n e r s t  i  t r a i l e r e n .  
I denne s p e s i e l l e  t r a n s p o r t e n  som hadde en s t a b e l -  
høyde p3 t i  i s o p o r k a s s e r ,  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  eksempler  
p 5  b r e k k a s j e  av i n n t i l  t r e  k a s s e r  i  " s k a p e t "  p3 b i l e n  
som hadde konvens jone l l  " b l a d f j æ r "  avdempning. 
T i l s v a r e n d e  b l e  d e t  r e g i s t r e r t  b r e k k a s j e  p3 k u n  en 
kasse  i  " s k a p e t "  t i l  t i l h e n g e r e n  som hadde " l u f t -  
komprimert" f jæravdempning.  I t i  l  l egg  e r  d e t  vi k t i g  
f o r  s t y r k e n  t i 1  isoporkassene a t  de b l i r  s t a b l e t  opp i  
hve randre  s l i k  a t  de s t a r  i  spo rene  som e r  t i l p a s s e t  
mellom b u n n  og l o k k .  
Men e t  g e n e r e l t  i n n t r y k k  f r a  t r a n s p o r t e n  va r  a t  s t y r k e n  
p i  de b r u k t e  i s o p o r k a s s s n e  va r  m a n g e l f u l l ,  noe som 
b l e  b e k r e f t e t  gjennom s a m t a l e  med impor tø r  o g  b e f r a k t -  
n i n g s p e r s o n a l e .  
" S k a p e t "  p 2  b i l e n  v a r  i s o l e r t  med " t y k k - v e g g e r "  som 
h a r  en i n n v e n d i g  b r e d d e  p 2  2 , 3 4  m .  D e t t e  m e d f a r e r  
a t  en p a l l e  kan s e t t e s  p a  l a n g s  og en p a l l e  p a  t v e r s  
ved s i d e n  av  h v e r a n d r e  s l i k  a t  d e t  b l i r  e t  rom 
mel l  om dem. Pal  l  ene  m5 d e r f o r  a v s  templ  e s  s æ r s  ki  l  t .  
V a n l i g v i s  b l i r  d e t  b r u k t  t r e p a l l e r  t i l  denne  a v -  
s t e m p l i n g e n .  T r e  e r  e t  l i t e  e g n e t  m a t e r i a l e  t i l  av -  
dempning a v  s t ø t  p5 g runn  av a t  d e t  e r  h a r d t  og 
u e l a s t i s k .  I  s i n  y t t e r s t e  konsekvens  kan d e t t e  f ø r e  
- 
t i l  b r e k k a s j e  og s k a d e  p a  i s o p o r k a s s e n e .  
Ved o m l a s t i n g e n  av  t r a i l e r e  i  Padborg i Danmark, 
b l e  d e t  s a g a r  r e g i s t r e r t  a t  i s o p o r k a s s e r  med l a k s  
b l e  l a g t  p5 t v e r s  og s a l e d e s  b r u k t  t i l  a v s t e m p l i n g .  
E n  m u l i g  metode f o r  s l i k  a v s t e m p l i n g  e r  f o r  eksempel  
b r u k  av  f i n e r p l a t e r  t i l p a s - s e t  p a l l e n e  i mal .  
To p l a t e r  s e t t e s  mot h v e r  s i n  p a l l e  og d i s s e  av -  
s t e m p l e s  ved h j e l p  av  d e k k s l a n g e r  som f y l l e s  med 
nødvend ig  mengde l u f t .  
I n n s t u i n g e n  i t r a i l e r  b ø r  u t f ø r e s  p i  en s l i k  mate  
a t  l  u f t s i r k u l a s j o n e n  f r a  k j ø l e a n l e g g e t  f u n y e r e r  
t i l f r e d s s t i l l e n d e  i  s k a p e t .  For  eksempel m5 k a s s e n e  
i k k e  s e t t e s  d i r e k t e  p5 g o l v e t .  
K o n k 1  u s j o n .  
R e s u l t a t e n e  av o b s e r v a s j o n e r  av s l a k t e - o g  t r a n s p o r t -  
p r o s e s s e n  v i s t e  f a l  gende: 
1 .  S l a k t i n g  o g  pakking av d ø d s s t i v  l a k s  medfører  
økende grad  av f e i l s k j æ r i n g ,  skade  p5 bukhinnen 
under r e n s i n g  o g  v a n s k e l i g h e t e r  med t i l p a s n i n g  
av f i s k e n  t i l  e m b a l l a s j e n .  
Bøying o g  t øyn ing  av d ø d s s t i v  f i s k  f ø r e r  t i l  a t  
h o l d b a r h e t s t i d e n  - - r e d u s e r e s .  
2 .  Merking av i s o p o r k a s s e r  ved h j e l p  av s j a b l o n  og 
s v e r t e  . funger t e  l i t e  t i l f r e d s s t i l l e n d e ,  da 
b e r ø r i n g  med v a t e  hanske r  medfører  t i l  g r i s i n g /  
f j e r n i n g  av merkinsen. B r u k  av e t i k e t t  med p r i n t e r -  
s k r i f t  h a r  v i s t  seg  p r a k t i s k  og h e n s i k t s m e s s i g .  
3 .  Ukurante s o r t i m e n t  av l a k s  b l i r  o f t e  s t i e n d e  
o v e r  e t  l e n g e r e  t i d s r o m  ved romtemperatur  f ø r  
o p p f y l l i n g  av p a l l e n .  Det e r  o g s i  o b s e r v e r t  
a t  u o p p f y l t e  p a l l e r  den ene dagen b l i r  s a t t  inn  
p i  k jø lerom o g  u t t a t t  dagen e t t e r  f o r  o p p f y l l i n g  
u ten  e t t e r i s i n g  av k a s s e n e .  
4 .  Det b l e  o b s e r v e r t  under t r a n s p o r t e n  a t  i s o p o r -  
kassene  hadde mange l fu l l  s t y r k e ,  s æ r l i g  dersom 
de ikke  var  s t a b l e t  s l i k  a t  sporene  i  l o k k  o g  
b u n n  p a s s e t  sammen. Det b l e  o b s e r v e r t  b r e k k a s j e  
p 5  i n n t i l  t r e  k a s s e r  i s t a b l e n e  p i  t r a i l e r  ned 
konvens jonel  l  "b ladf jæravdempni  n g " ,  mens d e t  
t i l s v a r e n d e  p a  t i l h e n g e r e n  med " l u f t k o m p r i m e r t "  
f jæravdempning b l e  o b s e r v e r t  en k a s s e .  
5 .  P i  t r a i l e r  med " t y k k v e g g i s o l a s j o n "  av s k a p e t  
e r  .det innvendige  tver rsn i t t  på 2 , 3 4  m .  
D e t t e  medfører  a t  nar d e t  s e t t e s  en p a l l e  p5 
l a n g s  og en p a l l e  på t v e r s  ved s i d e n  av 
hve randre  b l i r  d e t  e t  rom i  mellom s l i k  a t  de 
m2 avs temples  s æ r s k i l  t .  Denne avs templ ing  m i  
u t f ø r e s  p a  en s l i k  mate a t  s t ø t e t  b l i r  avdempet 
og skaden p a  l a s t e n  m i n s t  mul ig .  B r u k  av h a r d t  
og r i  g o r ø s t  m a t e r i a l e ,  f o r  eksempel t r e p a l  l e r ,  
b ø r  unngas.  
K O N T R O L L E R T E  F O R S O K  O G  L A B O R A T O R I E U N D E R S B K E L S E R .  
I n n l e d n i n g .  
H o l d b a r h e t e n  av  f e r s k ,  i s e t  l a k s  e r  l i t e  u n d e r s ø k t ,  o g  
d e t  e r  d e r f o r  l i t e  en f i n n e r  v e d r ø r e n d e  d e t t e  f a g o m r i d e t  
i  l i t t e r a t u r e n .  Ved F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  D i s t r i k t s -  
l a b o r a t o r i u m  i  Alesund  b l e  d e t  i  1985  u t f ø r t  e t  f o r s ø k  
hvo r  k v a l i t e t s u t v i k l i n g e n  av  i s e t  o p p d r e t t s l a k s  b l e  
u n d e r s ø k t  ( 3 ) .  
R e s u l t a t e n e  av  d e t t e  f o r s ø k e t  v i s t e  a t  h o l d b a r h e t e n  v a r  
s v æ r t  god f o r  l a k s  som v a r  b e h a n d l e t  unde r  o p t i m a l e  f o r -  
h o l d .  Laksen  b l e  v u r d e r t  som "meget  god" i n n t i l  7 -8  d a g e r ,  
I 
og v a r  f r e m d e l e s  s p i s e l i g  e t t e r  ca  20 d a g e r  i  i s .  
Det som f ø r s t  f o r r i n g e t  k v a l i t e t e n  v a r  f i s k e n s  egen  meta -  
b o l i s m e ,  mens h a r s k n i n g  og b a k t e r i e l l  b e d e r v e l s e  f ø r s t  
g j o r d e  s e g  g j e l d e n d e  e t t e r  a t  f i s k e n  v a r  b l i t t  d a r l i g .  
Innhol  d e t  av  h y p o x a n t h i n  ø k t e  med l a g r i n g s t i d e n  og 
Aksnes e t . a l .  f o r e s l a r  d e r f o r  a t  denne  u t v i k l i n g e n  kan 
være e t  b r u k b a r t  o b j e k t i v t  k r i t e r i u m  f o r  kval  i  t e t s v u r d -  
e r i n g  av l a k s .  U t v i k l i n g  av  i n n h o l d e t  av t o t a l t  f l y k t i g  
n i t r o g e n ,  t r i m e t y l a m i n ,  h i s t a m i n ,  pH og t o r r y m e t e r t a l l  
v a r  s i  s v a k  a t  de i k k e  e r  e g n e t  t i l  k v a l i t e t s k r i t e r i e r .  
L a b o r a t o r i e a n a l y s e n e  og u n d e r s ø k e l s e n  i d e t t e  f o r s ø k e t  
e r  b a s e r t  p5 de  r e s u l  t a t e n e  som Aksnes e t . a l  . p A v i s t e .  
F i s k  og me tode r .  
F i s k e n  som b l e  b e n y t t e t  i  d e t t e  f o r s ø k e t  b l e  s u l t e t  i  
t i  d ø g n  ' f ~ r  s l a k t i n g e n .  Prøver  v i s t e  t o m  mage o g  t a rm.  
Det b l e  b e n y t t e t  l a k s  som var  f r a  3 - 5  k g .  For behand l ing  
av f i s k e n  e l l e r s ,  henv i ses  d e t  t i l  a v s n i t t e n e  i n n f a n g i n g ,  
b l ø g g i  n g  og s l a k t i n g .  
Ved u t f ø r e l s e n  av denne de len  av p r o s j e k t e t  b l e  d e t  som 
t i d l i g e r e  nevn t  l a g t  vekt  p5 de e r f a r i n g e r  o g  o b s e r v a -  
s j o n e r  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  k o n t r o l  l v e r k  ha r  g j o r t  ved 
k o n t r o l l  av s l a k t i n g  o g  pakking av o p p d r e t t s f i s k ,  som 
kan ha i n n v i  rkn ing  p i  f o r r i n g e 1  sen av kval i  t e t e n .  
F01 gende  f o r s ø k s b e t i n g e l s e r  b l e  n y t t e t :  
1 .  F i s k e n  b l e  s l a k t e t  og pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  s i s t e  
dagen pakkingen b l e  u t f ø r t  ( k o n t r o l l ) .  
2 .  F i s k e n  b l e  s l a k t e t  o g  pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  ved 
b e g y n n e l s e n  av pakkingen og s a t t  p5 k jø le rom.  
( o p p b e v a r t  2 , 5  døgn f ø r  t r a n s p o r t . )  
3 .  F i s k e n  b l e  i n n f a n g e t ,  b l ø g g e t  o g  i s e t  i  kar  1 2  t i m e r  
f ø r  s l a k t i n g  og pakking s l i k  a t  d ø d s s t i v h e t e n  hadde 
i n n t r u f f e t  f a r  pakking .  
4 .  F i s k e n  b l e  k o n t r o l l e r t  oppvarne t  i  vann t i l  h e n h o l d s v i s  
8 og 1 4 ' ~  f ø r  pakking .  
B r u t t o v e k t  og n e t t o v e k t  av f i s k  b l e  r e g i s t r e r t  ved i n n -  
pakking o g  ankomst Hamburg. 
På g runn lag  av d e t t e  b l e  s v i n n %  av f i s k e n  og i s s m e l t i n g e n  
b e r e g n e t .  F i s k e v e k t e n  v a r  ca 20-22 k g  o g  i s v e k t  ca 10-  
1 2  k g  i  hver  k a s s e .  Det b l e  pakket  t o  k a s s e r  f o r  hver  
f o r s ø k s s e r i e ,  t i lsammen 10 k a s s e r .  
Ved ankomst Hamburg b l e  a l l e  f i s k e n e  b e d ~ m t  s e n s o r i s k  i 
r å  t i l s t a n d  av t o  uahengige p e r s o n e r  som h a r  e r f a r i n g  
i  s l i k t  a r b e i d .  Den s e n s o r i s k e  bedømmelsen av u t s e e n d e ,  
l u k t  o g  k o n s i s t e n s  b l e  u t f ø r t  e t t e r  e t  skjema med en s k a l a  
f r a  1 - 9 .  P Q  g r u n n l a g  av d e t t e  b l e  d e t  b e r e g n e t  en gjennom- 
s n i t t s k a r a k t e r  f o r  hver  e n k e l t  f i s k .  
Ved bedømmelsen b l e  d e t  l a g t  v e k t  på å r e g i s t r e r e  e v e n t u e l l e  
s æ r e g n e ' k j e n n e t e g n  på f o r r i n g e l s e .  Fra hve r  k a s s e  b l e  d e t  
f r o s s e t  ned en f i s k  som hadde s e n s o r i s k  g j e n n o m s n i t t s -  
kval i  t e t  f o r  narmere undersøke1 s e  ved Di s t r i  k t s l a b o r a t o r i  e t  
i  Tromsa. Den s i s t n e v n t e  f i s k  b l e  o p p t i n t  og d e t  b l e  
u t f ø r t  s e n s o r i s k  bedammelse av k o k t ,  u s a l t e t  p røve ,  
Prøvens l u k t ,  smak, k o n s i s t e n s  oq h a r s k h e t  b l e  v u r d e r t  
s æ r s k i l t  e t t e r  en s k a l a  f r a  1 - 9 .  P 2  g runn lag  av d e t t e  b l e  
d e t  b e r e g n e t  en g j e n n o m s n i t t s k a r a k t e r  f o r  hver  e n k e l t  f i s k  
og dermed k a s s e .  Ved denne bedømmelsen b l e  d e t  ogsa l a g t  
v e k t  p j .  å r e g i s t r e r e  e v e n t u e l l e  sa regne  k jenne tegn  p å  
f o r r i n g e 1  s e n .  
T o t a l  t a n t a 1  l  l e v e n d e  b a k t e r i e r  i  f i s k e k j ø t t e t  b l e  b e s t e m t  
p i  " p l a t e  c o u n t  medium" e t t e r  i n k u b e r i n g  ved 2 0 ' ~  i  
48 t i m e r .  
I n n h o l d e t  av  h y p o x a n t h i n  b l e  b e s t e m t  e t t e r  en metode 
b e s k r e v e t  av  J o n e s  og Murray ( 4 ) .  
pH b l e  b e s t e m t  e t t e r  h o m o g e n i s e r i n g  av 20 g  m a l t  f i s k e -  
muskel i  20 ml 0 , 1 5  M K C L .  For  de t r e  s i s t n e v n t e  a n a -  
l y s e n e  b l e  d e t  u t f ø r t  t r e  p a r a l l e l l e  m a l i n g e r  f o r  h v e r  
f i s k  med u t t a k  av  p r ø v e r  f r a  s p o r ,  m id t en  og n a k k e p a r t i .  
Resul  t a t e r .  
R e s u l t a t e n e  f o r  s e n s o r i s k  bedømmelse av  ra f i s k  og k o k t e  
p r ø v e r  e r  s a m m e n f a t t e t  i  t a b e l l  nr l .  
T a b e l l  nr 2 a n g i r  r e s u l t a t e n e  av  i n n h o l d  av  t o t a l k i m ,  
h y p o x a n t h i n  og p H .  
T a b e l l  nr 3 a n g i r  r e s u l t a t e n e  av  s v i n n p r o s e n t  og i s -  
s m e l t i n g .  
;..a- r - a., T a b e l l  n r  l .  
 es ult at ene av s e n s o r i s k  bedømmelse a v  r;-og k o k t e  p r ø v e r .  
Behandl i n g  f a r  pakk ing  K jenne t egn  p i  f o r r i n g e l s e  Antall døsn 
framkomst 
Hamburg 
R5 f i sk  
karakter 
Fisk blagget, sløyd og 
i s e t  forskri  ftsmessi g 
Kokte prøver 
karakter  
F i s k  b l  ø g g e t ,  sloyd 
og i s e t  forskrif tsmessig 
ved s ta r t en  av slaktingen. 
( 2 , 5  døgn på kjølelager f ø r  
t ranspor t .  
K j enne t egn  p5 f o r r i n g e l s e .  
i Fisk bløqget, i s e t  i  kar 
o l i  tir:+er, c i e r e ~ e r .  s l  oyd 
CU pg pakket. - 
I 
Fisk bl.øqget, sl8yd og 
varniet o p p  t i l  8 C f a r  
pakking. 
Noe redusert  glans p3 hud, 
s l e i pe ,  øyne og s n i t t f l a t e r  
og g j e l l e r  
Noe redusert  glans pa hud, 
s l e i pe ,  øyne og g j e l l e r .  
Konsistensen var redusert .  
Ga e t t e r  f o r  fingeravtrykk. 
Kjøtt ved ryggbein var l i t t  
b l ø t t .  
Merkbar redusert  glans pi  hud, 
s l e i pe ,  øyne og g j e l l e r .  Konsi 
stensen var meget redusert .  
Ga e t t e r  f o r  fingeravtrykk som 
vanskelig g i r  t i lbake .  Kjøtt 
ved ryggbein var .  b l a t t .  Fisk- 
en ble  d e l  v is  spa1 t e t  ved 
f i  l e t e r ing .  
716 L i t t  bl @ t .  
4 
A l l e  f i s k e n e  i  de t o  k a s s e n e  f o r  h v e r t  f o r s ø k  b l e  bedømt i  r i  t i l s t a n d  ved ankomst  Hamburg. 
Fisk bløgget, slø6d og 
varmet opp t i l  14 C f ø r  
pakking. 
R e s u l t a t e n e  av kok t  p røve  e r  b a s e r t  p a  en f i s k  f r a  h v e r  k a s s e .  
8 
4 
. 
Noe redusert  glans pil hud, 
s l e i pe ,  øyne, sni t t f l a t e  og 
g j e l l e r .  
8 
8 - 
Noe redusert  glans pa h u d ,  
s l e i pe ,  sni  t t f l a t e r  og 
gje l  l  e r  
8 
T a b e l l  nr 1 1 .  
R e s u l t a t e n e  a v  t o t a l k i m ,  h y p o x a n t h i n  o g  pH i l a k s .  
l 
, a  R e s u l t a t e n e  e r  g j e n n o m s n i t t  a v  t o  f o r s k j e l l i g e  f i s k e r  f o r  h v e r t  f o r s ø k .  
i D e t  e r  u t f u r t  t r e  u t t a k  f r a  h v e r  f i s k  ( n a k k e ,  m i d t e n  o g  s p o r p a r t i ) .  I 
B e h a n d l  i n g  f ø r  p a k k i n g  
F i sk  b l u 9 g e t ,  s l ø y d  og 
pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  
( k o n t r o l  l ) . 
F i s k  b l ø c g e t ,  s l ø y d  og 
pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  
ved s t a r t e n  av  s l a k t i n g e n ,  
(Oppbevart 2 ,5  døgn på k j ø l e -  
l a g e r  f ø r  t r a n s p o r t  .) 
F i s k  b l ø g g e t ,  i s e t  i k a r  i 
1 2  t i m e r  f ø r  s l ø y i n g  og 
pakking.  
I t  Il 
(meget d s r l i g  k v a l i t e t )  
F i s k  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og 
varmet opp t i l  8 ' ~  f ø r  
pakking.  
F i s k  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og 
varmet opp t i l  1 4 ' ~  f ø r  
pakking.  
Hypoxanthi n 
mg/100g 
1 6 , 3  
23,1 
20,8  
25,9 
l 9 , 6  
1 6 , 5  
PH 
6,36 
6 ,35 
6 ,14 
6,37 
6,25 
6 , l 0  
Anta l l  døgn ved Tota l  k i m  
fremkomst Hamburg 
l 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
an ta1  1 p r .  g 
(1 O00 
3 O00 
4 O00 
4 1  O00 
< l  O00 
4 O00 
I 
T a b e l l  n r  1 1 1 ,  
I s s m e l t i n g  i k a s s e n e  o g  s v i n n  a v  l a k s .  
R e s u l t a t e n e  e r  g j e n n o m s n i t t  f o r  t o  k a s s e r  f o r  h v e r t  f o r s ø k .  
D e t  v a r  m e l l o m  1 0 , 9  o g  1 2 , 7  kg n e t t o v e k t  i s  o g  m e l l o m  1 7 , 8  o g  2 2 , 8 k g  
n e t t o v e k t  f i s k  i k a s s e n e .  
B e h a n d l  i n g  f o r  p a k k i n g  
F i s k  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og 
p a k k e t  f o r s k r i f t s m e s s i g  
F i s k  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og 
pakke t  f o r s k r i f t s m e s s i g  
ved s t a r t e n  av  slaktingen- (uppbevar t  2 ,5  døgn på k j ø l e -  
l  a g e r  f ø r  t r a n s p o r t . )  
F i s k  b l ~ g g e t ,  i s e t  i 
k a r  1 2  t i m e r  f ø r  s l ø y i n g  
og pakking 
F i s k e  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og  
varmet  opp t i l  gOc f ø r  
pakking.  
F i s k  b l ø g g e t ,  s l ø y d  og 
varmet opp t i  l 1 4 ' ~  
f ø r  pakking 
Svinn % a v  f i s k  
1  ,7  
0 ,25  
1 , 9  
1  , O  
0  95 
Oppbevar ings t id  
i  i s  (døgn)  
4  
6  
6  
4 
4 
I s s m e l t i n g  % 
4,1  
7  ,O 
6 ,1  
22 $8 
28,6 
Diskus jon .  
S e n s o r i s k  bedømmelse, 
R e s u l t a t e n e  i  t a b e l l  n r  1 v i s e r  a t  l a k s e n  som var  pakket  
f o r s k r i f t s m e s s i g  og o p p b e v a r t / t r a n s p o r t e r t  4 d ø g n  i i s ,  
b l e  bedømt i  r i  og k o k t  t i l s t a n d  t i l  i være k v a l i t e t s -  
messig meget god ( 8 )  ved fremkomst t i l  marked. De mest 
i ø y n e f a l l e n d e  k jennetegn p5 kval i  t e t s f o r r i n g e l  s e  v a r  noe 
r e d u s e r t  g l a n s  p 2  h u d ,  s l e i p e ,  øyne ,  s n i t t f l a t e r  o g  g j e l l e r .  
T i l s v a r e n d e k v a l i t e t  b l e  ogs5 p a v i s t  f o r  l a k s  som va r  
oppvarmet t i l  henho ldsv i s  8  og 1 4 ' ~  f ø r  pakking .  
  aks ei som v a r  pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  ved  s t a r t e n  av 
s l a k t i n g e n  og o p p b e v a r t / t r a n s p o r t e r t  s e k s  d ø g n  i  i s ,  b l e  
ved fremkomst t i l  marked bedømt i  r 2  og k o k t  t i l s t a n d  
t i l  i være k v a l i t e t s m e s s i g  god ( 7 ) . D e  n e s t  i ø y n e f a l l e n d e  
k jenne tegn  p5 k v a l i t e t s f o r r i n g e l s e  i  t i l l e g g  t i l  de som 
e r  nevnt  o v e n f o r ,  var  noe r e d u s e r t  k o n s i s t e n s .  F isken  
ga e t t e r  f o r  f i n g e r t r y k k  og f i s k e k j ø t t e t  ved ryggbein  
l i t t  b l ø t t .  
Laksen som b l e  s l a k t e t  o g  pakket  e t t e r  a t  d ø d s s t i v h e t e n  
hadde i n n t r u f f e t ,  b l e  ved fremkomst t i l  marked bedømt 
k v a l i t e t s m e s s i g  godlmindre god. De mest i ø y n e f a l l e n d e  
k jenne tegn  p5 kval i  t e t s f o r r i n g e l s e  var  merkbar r e d u s e r t  
g l a n s  p a  hud, s l e i p e ,  øyne o g  g j e l l e r ,  meget r e d u s e r t  
k o n s i s t e n s  og f i s k e k j ø t t e t  ved r y g g b e i n e t  v a r  b l o t t .  
Ved f i l e t e r i n g  av f i s k e n  b l e  f i s k e k j ø t t e t  d e l v i s  s p a l t e t  pA 
e n k e l t e  av f i l e t e n e .  
Kokte p r ø v e r  av f i s k e n  b l e  bedømt t i l  3 være b l ø t *  
PA grunn av den m e r k b a r t  r e d u s e r t e  k o n s i s t e n s e n ,  kunne 
e n k e l t e  f i s k e r  av  denne g ruppen  v a n s k e l i g  n y t t e s  t i l  
f e r s k  a n v e n d e l s e .  
F y s i k a l s k e ,  k j e m i s k e  og m i k r o b i o l o g i s k e  a n a l y s e r .  
pH i  f i s k e k j ø t t e t  v a r i e r t e  mellom 6 , 1  og 6 , 4 .  D e t t e  
i n d i k e r e r  a t  b a k t e r i e a k t i v i t e t e n  i k k e  e r  kommet i  gang ,  
noe r e s u l t a t e n e  f o r ' i n n h o l d  av  t o t a l k i m  b e k r e f t e r ,  da 
h ø y e s t e  b a k t e r i e t a l l  i  f i s k e k j ø t t e t  v a r  4  000 p r  g .  
Laks som v a r  p a k k e t  f o r s k r i f t s m e s s i g  og o p p b e v a r t /  
t r a n s p o r t e r t  4  døgn i  i s  hadde l a v e s t  i n n h o l d  av  
h y p o x a n t h i n  p5 1 6 , 3  mg pr 100g .  Laks som v a r  p a k k e t  
e t t e r  a t  d ø d s s t i v h e t e n  v a r  i n n t r u f f e t ,  hadde h ø y e s t e  
i n n h o l d  av h y p o x a n t h i n  p5 2 5 , 9  mg p r  908.  Når man 
v u r d e r e r  d i s s e  r e s u l t a t e n e ,  m2 d e t  t a e s  hensyn t i l  a t  
de k u n  b a s e r e r  s e g  p a  u t t a k  av p r ø v e r  f r a  en f i s k .  
S e l v  nAr d e t t e  e r  t a t t  i b e t r a k t n i n g ,  v i s e r  r e s u l t a t e n e  
a t  l a k s e n  s o n  hadde mes t  b e l a s t e n d e  b e h a n d l i n g  og l e n g s t  
o p p b e v a r i n g s t i d  i  i s ,  hadde h o y e s t e  i n n h o l d  av h y p o x a n t h i n .  
D i s s e  r e s u l t a t e n e  e r  ogsA i  s amsva r  med r e s u l t a t e n e  t i l  
Aksnes e t . a 1 . ( 3 ) .  
Tabe l l  nf 3 v i s e r  a t  den gjennomsnittlige svinnprosent av laksens vekt 
va r  p i  1 , l  med en b e t y d e l i g  v i l k a r l i g  v a r i a s j o n  i  f o r h o l d  
t i l  behandlin:  o g  l a g r i n g s t i d  i  i s .  D e t t e  e r  i  samsvar  
med t i d l i g e r e  e r f a r i n g  som v i s e r  a t  v e k t t a p e t  f o r  l a k s e -  
f i s k  e r  l a v e r e  enn f o r  eksempel t o r s k  med ca.4%. 
R e s u l t a t e n e  i  t a b e l l  nr  3 v i s e r  en g j e n n o m s n i t t l i g  
i s s m e l t i n g  p i  4 , 1  % f o r  l a k s  som var  pakke t  f o r s k r i f t s -  
messig og o p p b e v a r t l t r a n s p o r t e r t  4  d ø g n  i  i s ,  mens d e t  
t i l s v a r e n d e  r e s u l t a t  f o r  s e k s  d ø g n  v a r  7 %. Laksen som 
va r  oppvarmet t i l  h e n h o l d s v i s  8 og 1 4 ' ~  f ø r  pakking og 
o p p b e v a r t  4 døgn i  i s ,  hadde en g j e n n o m s n i t t l i g  i s s m e l t i n g  
p a  h e n h o l d s v i s  22 ,8  o g  28,6 % i k a s s e n e .  I n s p e k s j o n  av 
d i s s e  kassene  ved fremskomst t i l  marked v i s t e  a t  en de l  
av nakken og ryggen t i l  f i s k e n  va r  i s l a s .  
i assene b l e  e t t e r  a v s l u t t e t  pakking s t r a k s  s a t t  i nn  p a  
k jø lerom med k o n s t a n t  t e m p e r a t u r  o g  de ..b,le v e i d  r e t t  
e t t e r  ankomst Hamburg. Ved i n n s t u i n g  b l e  d e t  p a s s e t  p 4  
a t  kassene  b l e  d i r e k t e  f r a k t e t  f r a  k jø le rom t i l  t r a i l e r .  
I t i l l e g g  b l e  pakkingen o g  t r a n s p o r t e n  u t f ø r t  i  november 
mined, som e r  en av de k a l d e s t e .  D e t t e  mefø re r  a t  i s -  
s m e l t i n g  med ovennevn te  o p p h o l d s t i d  og 
t e m p e r a t u r  s k u l l e  være minimal .  
Som en f ø l g e  av d e t t e ,  bør  d e t  under pakking i  sommer- 
manedene o g  d e r  k j ø l e f o r h o l d e n e  e r  mangel f u l  l e ,  u t f ø r e s  
i n s p e k s j o n  av i s s m e l t i n g e n  under i n n s t u i n g  og e t t e r i s e s  
dersom nødvendig.  
Laks som v a r  p a k k e t  f o r s k r i f t s m e s s i g  o g  o p p b e v a r t /  
t r a n s p o r t e r t  6 døgn i  i s ,  b l e  bedømt t i l  3 være k v a l i t e t s -  
m e s s i g  god ved f remkomst  t i l  marked .  I denne  o p p b e v a r i n g s -  
t i d e n  i n n g a r  t o  d ø g n  p: k j ø l e l a g e r  og 4 døgns  t r a n s p o r t .  
Van1 i  g v i s  kan l a g r i  n g s t i d e n  pi5 k j ø l e r o m  ,være  noe l e n g e r e ,  
da pakk ingen  begynner  p i  mandag og l a g r e s  f o r t l ø p e n d e  p i  
k j ø l e l a g e r  i n n t i l  t r a n s p o r t  t o r s d a g / f r e d a g .  D e t t e  med- 
f ø r e r  a t  en d e l  av l a k s e n  kan ha en 3-4 døgns  o p p b e v a r i n g s -  
t i  d  p5 k j ø l e r o m  f ø r  t r a n s p o r t .  Denne fisken vi l  , s l ik  en vurderer 
r e s u l t a t e n e  av d e t t e  p r o s j e k t e t  i k k e  t i5 le  l e n g e r e  t r a n s p o r t  
enn 3-4  d a g e r  t i l  marked dersom d e t  s k a l  være en t i l -  
s t r e k k e 1  i  g  kval  i  t e t s r e s e r v e  i g j e n  t i  l  f o r b r u k e r e  og 
d i s t r i b u s j o n  i i m p o r t l a n d .  
K o n k l u s j o n .  
1 .  i es ul t a t e n e  av l a b o r a t o r i e a n a l y s e n e  v i s t e  svak u t -  
v i k l i n g  av  i n n h o l d  a v  pH og t o t a l t  a n t a l l  l evende  
b a k t e r i e r ,  mens u t v i  kl  i n g e n  av i n n h o l  d  av  hypoxan th in  
@k-te a i .  f o r h o l d  t i l  l a g r i n g s t i d e n  i  i s e t  l a k s .  Økningen 
av i n n h o l  d e t  av h y p o x a n t h i n  f u l g t e  u t v i  kl ingen av 
s e n s o r i s k  k v a l i t e t s f o r r i n g e l s e  bedømt o r g a n o l e p t i s k  
og e r  i  s amsva r  med t i d l i g e r e  p u b l i s e r t e  d a t a .  F l e r e  
s y s t e m a t i s e r t e  f o r s ø k  m 5  i m i d l e r t i d  u t f a r e s  f o r  i 
f a s t s e t t e  en eventuell kval i  tetsgrense f e r  innhold av hycox- 
a n t h i n  i  r e l a s j o n  t i l  s e n s o r i s k  kval  i  t e t s f o r r i n g e l s e .  
2 .  R e s u l t a t e n e  v i s t e  a t  l a k s  som b l e  p a k k e t  f o r s k r i f t s -  
m e s s i g  i  i s  og l a g r e t / t r a n s p o r t e r t  i  s e k s  dsrgn, b l e  
bedømt k v a l i t e t s m e s s i g  t i l  i5 være god ved fremkomst 
t i l  marked .  
Dersom d e t  ska l  være en t i l s t r e k k e l i g  k v a l i t e t s r e s e r v e  
i g j e n  t i l  f o r b r u k e r e  o g  d i s t r i b u s j o n  i i n p o r t l a n d  bør  
ikke  t r a n s p o r t l l a g r i n g s t i  d o v e r s t i g e  7-8 d ø g n .  
3 .  R e s u l t a t e n e  v i s t e  a t  en del av l a k s e n  som va r  b l ø g g e t  
o g  oppbevar t  1 2  t i m e r  i  i svann f ø r  s l ø y i n g  o g  pakking ,  
og o p p b e v a r t l t r a n s p o r t e r t  5 , 5  d ø g n  i  i s ,  b l e  bedømt 
t i l  mindre g o d  ved ankomst t i l  markedet .  F isken  l a r  
s eg  da v a n s k e l i g  b e n y t t e  t i l  f e r s k  a n v e n d e l s e .  
Merkbar r e d u s e r t  k o n s i s t e n s  og delvis spa l te t  av f i le ten  ved 
f i  l e t e r i  n g  var  de mest u tp regede  k jenne tegn  p5 kval i  t e t s -  
f o r r i  ngel s e .  
4 .  R e s u l t a t e n e  v i s t e  a t  i s s m e l t i n g e n  v a r  6 - 7  % f o r  f i s k  
pakket  f o r s k r i f t s m e s s i g  og o p p b e v a r t / t r a n s p o r t e r t  
s e k s  døgn i i s .  
I n s p e k s j o n  av kassene  ved fremkomst t i l  marked v i s t e  
a t  f i s k e n  va r  f o r s v a r l i g  dekke t  av i s  ved denne 
smel t i n g e n .  
For f i s k  oppvarmet t i l  henho ldsv i s  8 o g  1 4 ' ~  f e r  pakk- 
ing i  i s  o g  oppbevar t  4  d ø g n  i  i s ,  va r  i s s m e l t i n g e n  
2 3  og 2 9  %. 
Inspeks jon  av kassene  ved fremkomst t i l  markedet v i s t e  
a t  d e l e r  av nakkene og ryggen p i  f i s k e n  manglet  i s .  
D e t t e  f o r s ø k e t  b l e  u t f ø r t  i  november maned o g  f i s k e n  
b l e  o p p b e v a r t / t r a n s p o r t e r t  under o p t i m a l e  k j ø l e f o r h o l d  
s l  i  k a t  i s smel  t i n g  som s k y l d e s  uguns t ig  t e m p e r a t u r 1  
unødig t i d s o p p h o l d  s k u l l e  være minimal .  D e t t e  v i s e r  
a t  d e t  ved pakking i  sommerminedene o g  under m a n g e l f u l l e  
I k j ø l e f o r h o l d  m5 d e t  u t f ø r e s  i n s p e k s j o n  av i s s m e l t i n g e n  
ved i n n s t u i n g e n  og e t t e r i s e s  dersom nadvendig .  
5 .  Den g j e n n o m s n i t t l i g e  s v i n n p r o s e n t  f o r  l a k s e n  v a r  
ca  1  , O  ?h med en v i l  k i r l i g  v a r i a s j o n  i  f o r h o l d  t i l  
b e h a n d l i n g  o g  l a g r i n g s t i d  mellom 0,25 o g  1 , 9  %. 
D i s s e  r e s u l t a t e n e  i n d i k e r e r  noe l a v e r e  s v i n n p r o s e n t  
f o r  l a k s e f i s k  enn f o r  eksempel t o r s k e f i s k ,  men p &  
g r u n n  av den s t o r e  v a r i a s j o n  bør  d e t  i a l l e  f a l l  b rukes  
e n  o v e r v e k t  p i  2 % ved pakking av l a k s .  
1 ) .  L o v  av 28.mai 1 9 5 9  om k v a l i t e t s k o n t r o l l  med f i s k  
og f i s k e v a r e r .  F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t ,  Os lo ,  
de l  I 1  s p e s i e l l e  bestemmelser(ferskfiskforskriftene). 
2 ) .  Reg le r  f o r  kval i  t e t s g r a d e r i  n g  av o p p d r e t t e t  
l a k s e f i s k .  J . m e l d i n g  n r  179/84 f r a  F i s k e r i d i r e k t ø r e n ,  
F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  i  Bergen. 
3 ) .  Aksnes A . ,  Halvorsen K .  og Roald S . O .  
Holdbarhe t  og kva l i t e t sbedømmelse  av i s e t  
o p p d r e t t s l a k s .  Norsk F i s k e o p p d r e t t  nr - 2 ,  2 0 - 2 3 ,  
1985 .  
4 ) .  ' Jones  N . R .  og Murray J .  Rapid e s t i m a t i o n  of  
hypoxanth ine  c o n c e n t r a t i o n  a s  i n d i c e s  of  f r e s h n e s s  
o f  c h i l l - s t o r e d  f i s h .  J . s c i . F d . A g r i c .  15, 763-774,  
1964.  
FCRHOLD SOM K A N  H A  INNFLYTELSE P A  
KVALITETSFORRINGELSEN FRA SALGS/ 
EKSPORTSIDEN. 
Ø i s t e i n  P e t t e r s e n  
K a l d f j o r d  Hande l  o g  f i s k e f o r r e t n i n g  A / S e  
9 1 0 5  E i d k j o s e n .  
Ferskfisktransport  f r a  Troms/Finnmark. 
Momenter som e k s p o r t o r  kan f o r b e d r e :  
E k s p o r t a r  s t å r  o f t e  som b i n d e l e d d  mellom m a r k e d / l e v e r a n d ~ r  
, ( o p p d r e t t s a n l e g g )  og F i s k e r i  d i  r e k t o r a t e t s  k o n t r o l  l v e r k .  
v S å l e d e s  kan e k s p o r t ø r e n  i s t o r  g r a d  medvi rke  t i l  a t  l a k s  
s l a k t e s / p a k k e s  og t r a n s p o r t e r e s  f rem t i l  ma rkede t  på en 
måte  som s i k r e r  god k v a l i t e t  på v a r e n .  
E k s p o r t ø r  b ø r  s å l e d e s  t i  l s t r e b e  fø1  gende :  
1 )  T i d s p u n k t  f o r  s l a k t i n g :  
S l a k t i n g e n  b ø r  l e g g e s  s å  n æ r t  opp t i l  den h e n s ' i k t s m e s s i g e  
t r a n s p o r t a v g a n g  som m u l i g  s l i k  a t  en unngår  unød ig  
t r a n s p o r t t i d h e f t e  f ø r  s o r t e r i n g / p a k k i n g .  Med d e t  t i  l  f ø l g e  a t  i 
. d e t  o f t e  b l i r  p a k k e t  d ø d s s t i v  f i s k .  
2 )  S l a k t e k v a n t u m .  
E k s p o r t ø r  b ø r  p å v i r k e  s l a k t e a n l e g g e t  i  den g r a d  d e t  e r  
m u l i g  t i l  å t i l p a s s e  opp takkvan tum i  h . t . t r a n s p o r t  og 
a v t a k  i  m a r k e d e t .  
3 )  E v e n t u e l l e  u k u r a n t e  sorteringer(større1ser/kvalitet) må f å  
samme p a k n i n g s f l y t  som r e s t e n  av f i s k e n  ( h v i s  i k k e  f e r s k  
a n v e n d e l s e  e r  mu l ig  b a r  p r o d u k s j o n s f i s k  i n n f r y s e s  f o r t -  
V l ø p e n d e ) .  
( 
4 )  Merk ing .  
E t i k e t t m e r k i n g  av k v a l i t e t / s t ø r r e l s e  b ~ r  g j e n n o n f a r e s  d e r  
d e t t e  e r  m u l i g .  S j a b l o n  med v a n n f a s t  s v e r t e  b a r  kunne b r u k e s ,  
f o r u t s a t t  a t  i s o p o r k a s s e n  e r  f e r d i g  " r u b r i k k m e r k e t " .  
Navn på m o t t a k e r  b ø r  merkes  på t o p p  og e n d e g a v l .  
u e x  bør  brukes f e r d i g e  e t i k e t t e r  som kan p å f a r e s  den 
e n e e l t e  kundes navn, e v e n t u e l t  kode. D e t t e  f o r  å l e t t e  
i n n - o g  u t l a s t i n g .  
5 )  L a s t i  n g / t r a n s p o r t .  
F a r  l a s t i n g  bør e k s p o r t ø r  i  den grad  d e t  e r  mul ig ,  ha 
f e r d i g  u t a r b e i d e t  l a s t e k a r t  s l i k  a t  l a s t e n  kan s t u e s  
e t t e r  u t t a t t  r e k k e f ø l g e .  
T r a n s p o r t ø r  bør ha e g n e t  u t s t y r  f o r  s t a b i l i s e r i n g  av 
l a s t e n .  Kon t ro l l  v e r k e t  bør  i samarbeid med t r a n s p o r t ø r /  
e k s p o r t ø r  u t a r b e i d e  i n s t r u k s e r  f o r  d e t t e .  Det e r  e t  
s t o r t  problem i dag med knus te  k a s s e r ,  o f t e  som f ø l g e  
a v  f e i  l  s t a b 1  i n g / h a n d t e r i n g .  
6 )  To1 l p a p i r e r ,  Følgebrev  e t c  b a r  u t f y l l e s  med s t o r  nøy- 
a k t i g h e t  og i den grad  d e t  e r  txulig f ø r  t r a n s p o r t ,  
s l  i k a t  unødige f o r s i n k e l s e r / p r o b l e m e r  unngåes.  
E m b a l l a s j e .  
Dagens i s o p o r k a s s e r  f i n n e s  av f o r s k j e 1  l i g  t e t t h e t /  
kva l  i t e t .  
Den mest u t b r e d t e  i  Troms, f r a  l o k a l  l e v e r a n d ø r ,  h a r  ikke  
t i  l  s t r e k k e l i g  s t y r k e l s e i g h e t  f o r  u t n y t t e 1  s e  av høyde og 
l a s t e v o l u m  ved b i l  t r a n s p o r t .  
Det f i n n e s  i dag i s o p o r k a s s e r  av e g n e t  k v a l i t e t  t i l  
u b e t y d e l i g  merpri  c .  
E k s p o r t a r  bør påse a t  d e t  ve lges  en e m b a l l a s j e  med 
t i  l s t r e k k e l  i g  s t y r k e .  
H a n d t e r i n g  av e m b a l l a s j e  f ø r  bruk må s k j e  k o n t r o l l e r t .  
O f t e  r i v e s  s t a b l e r  o v e r e n d e ,  med f a r e  f o r  b r i s t  i k a s s e n e ,  
som i k k e  oppdages  f ø r  unde r  s e l v e  t r a n s p o r t e n .  
E n  noe h ~ y e r e  k a s s e  b ~ r  t a e s  i  bruk f o r  de s t o r e  s t o r r e l s e n e .  
P a l l e n e  b ~ r  s t a b i l i s e r e s  med s t r e k k f i l m .  
F e r s k f i s k  f r a  Troms, de v i k t i g s t e  t r a n s p o r t v e i e n e  t i l  Eu ropa :  
T r a n s p o r t k o s t n a d e n e  med f e r s k f i s k  e r  r e l a t i v t  h ~ y e .  
E k s p o r t ø r  a n s k e r  d e r f o r  å u t n y t t e  t r a n s p o r t m i d l e t  
maks imal  t .  
E n  f u l l  b i l  med ca  18-22  tonn  l a k s  k r e v e r  o f t e  o p p s p l i t t i n g  
u n d e r v e i s .  D e t t e  m e d f ø r e r  i g j e n  a t  h o v e d t r a n s p o r t e n  f r a  
Nord-Norge må innom en s e n t r a l  o m l a s t i n g s t e r m i n a l .  
I d a g  e r  de mes t  b r u k t e  Os lo  og Danmark (Padbo rg ) .  Ø k t  
s a m a r b e i d e  mellom e k s p o r t ø r e n e  b ø r  kunne s i k r e  s t ø r r e  g r a d  
a v  d i r e k t e  f o r s e n d e l s e  a v  l a k s e n .  Med de  f o r v e n t e d e  ø k t e  
kvan tum v i l  s a n n s y n l i g v i s  s t ø r r e  d e l  av  s p l i t t i n g e n  kunne 
f o r e g å  d i r e k t e  f r a  Tromsø. 
V e d l a g t e  s k i s s e  v i s e r  h o v e d t r a n s p o r t m u l  i g h e t e r .  

